




















2.1 登陆  
2.1.1 链接 Internet  































































阅读辅助区：您可以选择浏览格式，我们提供 PDF 或 TXT 两种浏览格式。此外我们还提供
PDF 浏览器下载链接。 
浏览文章全文：要浏览文章全文，需点击相应浏览格式，这时会弹出一个提示框（如下图），
提示有效字数等信息。您可以选择查看或下载该篇文章。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附：使用说明图示 
 
超链接，点击进入相应页面 
选择浏览格式 
点击，在线查看 点击，选择存储位置下载该文章 
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